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UPM raih
tiga pingat
di lENA 2008
SERDANG TigapenyelidikUniversiti
PutraMalaysia(UPM) beIjayameraih
tiga pingatiaitu dua emasdan satu
gangsapadaPameranAntarabangsa
Idea-Ciptaan-ProdukBaru (IENA)
2008 yangdiadakandi Nuremberg,
Jermanbarn-barnini.
TimbalanDekan(Penyelidikandan
Siswazah)FakultiKejuruteraan,Prof.
Ir. Dr. Norman Mariun mendapat
pingatemasmenerusiprodukpenye-
lidikanyangbertajukOhmicHeated
Pasteurizer.
Produktersebutdirekaciptauntuk
pempasteuranbahanmakanancecair
tanpamenggunakanalatpenukarha-
badandandang.
Beliau berkata,penghasilanpro-
dukhanyamemerlukankosyangmu-
rah,mudahdikendalikansertameng-
hasilkanprodukyanglebihbermutu
selainmenjimatkanpenggunaante-
naga.
Sementaraitu, Prof. Dr. Suhaila
Mohamedmemenangipingatemas
melaluiprodukpenyelidikanCardio-
Mate-FunctionalFoodSeasoningfor
CardiovascularHealth.
"Produkyangdihasilkanini berke-
sanmembantumemulihkanpenyakit
kencingmanis,tekanandarahtinggi,
kolesteroltinggi,atherosklerosis(ke-
rosakanpembuluhdarah),kegemu-
kan, penyakitginjal serta masalah
berkaitandan membantumelawan
beberapajenis kanserdalamkajian
padahaiwan,"katanya.
Suhailamenambah,ia juga dapat
memeliharaorgan-organdalaman
danmengurangkantekananoksidatif
selainmengurangkankadarkemati-
anpadahaiwan-haiwantersebut.
Pingatgangsapuladimenangioleh
Dr.AlyaniIsmaildenganprodukCom-
pact Butterlly-shaped Ultra-Wide
BandMicrowaveFilter.
Sebanyaktujuh institusipengajian
tinggiawam(IPTA) dansatuinstitut
penyelidikandariMalaysiatelahme-
nyertaipamerantersebutdan lebih
separuh daripadanya memenangi
pingat.
